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Erste in Deutschland gezogene pazifische Austern an der Küste ausgesetzt 
In der letzten Ausgabe der trInformationen" wurde über die ersten Erfolge bei 
der künstlichen Vermehrung der Pazifischen Auster (Crassostrea gigas) in der 
Bundesrepublik Deutschland berichtet. 
Inzwischen sind die ersten Setzlinge deutscher Herkunft an drei verschiedenen 
Standorten an der Nordseeküste. dem Sylter Wattenmeer bei Munkmarsch. vor 
Strucklahungshörn. auf Nordstrand und am Kraftwerk Wilhelmshaven. sowie in 
der Versuchsstation Langballigau des Instituts für Küsten- und Binnenfischerei 
in der Ostsee zu Wachstumsversuchen ausgesetzt worden. 
Die Versuchsgruppen aus je 200 Austernsetzlingen hatten zusammen die mittle-
ren Schalenabmessungen von 6.71 rnrn Länge. 5,38 mm Breite und 3,07 mm 
Höhe. Das Gewicht betrug im Durchschnitt 0,0572 g. Sie stammen ab von El-
terntieren. die als Setzlinge des Jahrganges 1974 aus Schottland importiert 
wurden und in der Flensburger Förde abgewachsen waren. In mit Fliegergaze 
bespannten Holzrahmen sollen sie sich nun unter den natürlichen Bedingungen 
unserer Küstengewässer weiterentwickeln. nachdem sie den Winter im Ham-
burger Labor bei Fütterung mit Algenkulturen der Art Tetraselmis suecica gut 
überstanden hatten. 
Wachstumskontrollen im Laufe des Sommers werden Aufschluß darüber geben, 
ob diese an niedrige Salzgehalte adaptierten Jungaustern ein Wachstum aufwei-
sen. das den aus Schottland importierten Setzlingen entspricht. 
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